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Topkapı Sarayı arşivine 
katılan yeni vesikalar
Eski Atina Büyük Elcimiz Ruşen 
Eşref Ünaydm, Topkapı Sarayı M ün­
şine yüz seksen doku* vesikadan 
müteşekkil kıymetli bir arşiv hediy* 
etmiştir.
Saym Ruşen Eşref Ünaydm, Atina­
da Büyük Elçi bulunurken muhtelif 
sefaretler# satılmak üzere gösterilen 
bu vesikaların hikâyesin! şöyle anlat, 
maktadır. (Eski Şûrayl Devlet ve Ta» 
rih-i Osman! Encümeni azasından İs­
kender Hoçi Bey (Hocazade Yahya 
İskender) bundan kırk sene kadar 
evvel Osmanlı tarihine aid tetkikler 
yapmak üzere Topkapı Sarayı arşi­
vinden bazı vesikalar almıştır. Hoçi 
Bey 1917 de Istanbulda ölmüş. Millî 
Mücadeleden sonra Atineya hicret e- 
den ailesi, Hoçi'nin kitablarile bera - 
ber bu arşivi de muhtemelen kendi­
lerine aid zannı İle beraberlerinde 
götürmüşler.
1934 - 1935 yıllarında Osmanlı tari­
hine aid ehemmiyetli vesikaları ihtiva 
eden bu arşiv, satılmak üzere yabancı 
sefaretlere gösterilmeğe başlanmış. 
Bu esnada İstanbul Asarı Atika Mü­
zesi eski memurlarından Makridi Bey 
beni keyfiyetten haberdar etmiştir. 
Arşivin tarafımızdan satın alınması 
için yaptığım resmi teşebbüs netice 
vermemişti).
Bunun üzerine Büyük Elçi, bu kıy­
metli arşivi kendi parasile satın al - 
mış ve onları Istanbula getirerek Zi­
raat Bankasında kiraladığı bir kasada 
bugüne kadar muhafaza etmiştir.
Satın aldığı tarihtenberi bu vesika­
ları çıkarıldıkları yere koydurmak, 
bu suretle eksik kalan tarih devirle­
rini tamamlamak arzusunu duyan es-
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YAZAN :
H atuk Yo Ş eh stiv tsroğ iu
ki Büyük Elçimiz, geçen gün mane­
vi değerine paha olmıyan ve pek
yüksek bir maddi değer taşıyan bu 
arşivi Topkapı Sarayı Müzesine geti­
rerek hibe etmiştir.
Müzece birer birer numaralanan ve 
mühürlenen bu arşivin ihtiva ettiği 
vesikalar üzerinde gerekli tetkik ve 
çalışmalar yapılacak ve bunların fiş­
leri hazırlanacaktır. Bu tetkiklerden 
evvel vesikalar hakkınde umumi bir 
malûmat vermek faydalı olacaktır.
I Ruşen Eşref Ünaydının, Topkapı 
Sarayına hediye ettiği erşiv, 18 inci 
ve 19 uncu asırlar« aid vesikalardan 
müteşekkildir. Ve hemen ekserisi I. 
Abdülhamid zamanına tesadüf etmek 
tedlr. Bir çok vesikalar üzerinde ve 
ayrıca beyaz üzerine bu Hükümdarın 
hattı hümayunları bulunmaktadır
I Arşivi umumi şekilda şu kısımlara 
ayırabiliri*. (1 — Osmanlı imparator­
luğunun yabancı devletlerle olan mü 
nesebetlerlne aid vesikalar, 2 —  Sara­
ya ve inşaata «id vesikalar. 3 — Ba­
zı yazmalar ve defterler. 4 — Son de­
virlere aid fermanlar. 5 — İmparator, 
luğun dahilî işlerine aid vesikalar.)
Birinci kısma giren vesikalar ansın 
da da şunlar bulunmaktadır, tşveç 
Kralı Demirbaş Şarl’a İH. Ahmedin 
gönderdiği mektub, 1756 tarihli 
Türk - Danimarka anlaşması. 1708 ta­
rihli Nemçe Çasarma yazılacak na- 
mei hümayunun müsveddesi, Fran - 
sız elçisi Dübonnak’m Fransız tacir­
leri hakkında Babıâliye istidan, İn - 
giltere elçisinin, Akdenizdeki Fransız 
korsanları hakkında 1745 tarihli şikâ­
yetnamesi, Prusya elçisinin 1763 ta - 
rihli takriri, Lehistan ile Rusya ara­
sındaki ittifak ve bundan doğacak ne­
ticeler hakkında Babıâlinln Hüküm­
dara 1789 tarihli aı izası ve Hüküm - 
darın alınacak tedbirler hakkmdaki 
hattı hümayunu, Bosna Generali Ba­
ron Sehlaffen’in Reisiilküttab Efendi­
ye 1792 tarihli iki takriri, Prusya Kra­
lı Frederik’in Sadrazam Halil Ha - 
mid Paşaya gönderdiği deri üzerine 
yazılı 1784 tarihli mektubu, Leb elçi­
sinin 1792 tarihli takriri, Mustafa Ku­
lu Hanın üç mektubu, II. Leopold’un 
III. Selime mektubu, İngiliz sefiri 
Canning’in II. Mahmuda takdim etti- 
ği 1810 tarihli itimadname tercümesi, 
Rua - Nemçe seferimi* esnasında 
Fransa Kralının tavassutuna dair 
Fransa elçisi baştercümanınm gizli 
takriri, Ispanya elçisinin 1790 tarihli 
takriri, aynı tarihte Reisülküttabla, 
Ispanya elçisinin Kâğıdhanede yap­
tıkları müzakereye aid takrir, Kral 
Charles’in Sadrazama yazdığı 1814 ta­
rihli mektubu, Venedik elçisinin tak­
riri, Nemçelinin mağlûbiyeti hakkın -
da Sadrazamın Fatihası ve I. Ab - 
dülhamldin hattı hümayunu, Hlnd 
elçilerinin (Hedayayi azime) ile Bas-
raya vâsıl oldukları hakkında Fatiha, 
Fas elçisine ve Fas ahvaline dair 
vesikalar.
Saraya ve inşaata aid vesikalar ara­
sında en mühimmini Patrona ihtilâli- 
le yıkılan Sâdâbâdm ve diğer kasır­
ların yeniden İhyasına dair 1740 ta 
tanzim edilen defter teşkil etmekte - 
dir. Bu defterde Sâdâbâd kasrı hak­
kında malûmat bulunmakta, ayrıca 
Çağlayan önündeki mermer sütunlu 
kasr, Sâdâbâd kariyesindeki saray 
hakkında da tafsilât verilmektedir.
III. Mustafa kızı Hatice ve Beyhan 
Sultanların düğünleri ve sarayları - 
nın tefrlşatma aid tezkereler, Aynalı- 
kavnk ve Divanyolunda Esma Sultan 
sarayları hakkında vesikalar.
Arşivin üçüncü kısmındaki yazma 
tarihlerle defterin sayısı on beş a - 
deddir. Bunlar da strssile şunlardır: 
III. Mustafa zamanında vak’anüvisli- 
ğe tayin edilen Çeşmîzade Mustafa 
Reşid Efendinin 16 sahifeden ibaret 
nâtamam bir ruznamesl, müellif bu - 
na Tarlh-i Çeşmîzade Mustafa Re - 
şid'1 ismini vermektedir. Rüsumat 
muhasebecisi Esseyld Ahmed Rifat E- 
fendi tarafından yazılmış, II. Mahmu- 
dun cülûsundan 1812 tarihine kadar 
geçen vakayli muhtevi CVakayi-i Asrı 
Sultan Mahmud Ham San» Adili 1 - 
simli tarihçe. Bu nâtamam ese­
re birinci c»d denildiğine ve mukad- 
demesinden anlaşıldığına göre, eser, 
bütün II. Mahmud devrini ihtiva et­
mek üzere kaleme alınmıştır.
II. Mahmud devrinde ve 1829 yı - 
lmda tanzim edilmiş, Üsküdar ve 
havalisinin Adaların, Pendiğin ve 
diğer semtlerin nüfusunu, burada bu­
lunan esnaf sayısını bildiren defter. 
II. Süleyman zamanında ve 1688 ‘nri- 
hinde kaleme aîmnvş manzum İstan­
bul fetihnamesi, Isnorca Hatunun 
Bursa vakıfnamesi (1796 tarihimle çı­
karılan surettir), II. Mahmudun cii - 
lûsu yılı hâdiselerinden bahseden 8 
yapraklı noksan bir tarihçe, Mısırın 
fethinden ve daha sonraki vakaytden 
bahseden 6 sahifelik manzum bir ta - 
rihçe, RI. Ahmed zamanında yazıl­
mış imparatorlu Ihın teşkilâtını gös­
terir bir defter, Iran Şahlarından ba­
zılarının mektublarmı ihtiva eden bir 
mecmua, bir kanunname, Yanya liva­
sının müfredat defteri. Evkaf mutu, - 
sebe defteri, 1857 yılında tutulmuş İs­
tanbullu Mr aiVnln masrpS defteri, 
bir tabirname, 1711 tarihli Mısır as­
kerine sarfedilen parayı gösterir 
defter.
Son asırlara aid fermanlar, muhte­
lif mevzularda, muhtelif şahıslara ve­
rilen yerlerden, rütbelerden vesaire- 
den bahsetmektedir. İmparatorluğun 
dahilî işlerine aid vesikalar arasında 
en mühimleri I. Abdülhamid zama - 
nındaki Mısır vak’asma aid bulunan 
lardır. Ayrıca devletin harici istih­
baratını alâkadar eden vesikalarda da 
dikkate şayan malûmat vardır. Bun­
lardan biri. Mısıra gelen Napoléon 
Bonapart’ın askeri kuvvetlerini ve 
kumandanların İsimlerini bildirmekte 
dir.
„ Hülâsasını kısaca vermeğe çalıştı - 
ğımız bu kıymetli arşivin, tekrar Top 
kapı Sarayındaki eski yerini alması 
pek memnuniyet verici bir hâdisedir. 
Son asırlarda yalnız topraklarımızı 
değil, sanat eserlerimizden, kültür ta­
rihimize aid vesikalardan bazılarını 
da kaybettik. Onları yabancı memle­
ketlerden toplayıp tekrar memlekete 
getirmek, hele müzelere hedive e t ­
mek, sanat ve kültür tarihimize ya. 
pılaeak hizmetlerin en büyüklerinden 
biridir,
Ruşen Eşref Ünayduı, bu büyük 
hizmeti tevazu ipinde yapmış ve Top- 
kapı Sarayı arşivine paha biçilmez 
vesikalar ilâve etmiştir. Bunun ya - 
bancı memleketlerde vazife alan mü­
nevverlerimize bir örnek olmasını 
temenni ederiz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
